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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
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kemenangan yang hakiki 
 
Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”!! 
 
Talk Less Do More 
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Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Bunda yang selalu memberikan doa dan 
selalu memberikan restunya. 
3. Bu de dan Pak de, Terima kasih atas 
Doanya. 
4. Neng Din - DinTerima kasih atas 
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5. Sahabat dan Teman-teman yang 
memberikan motivasi . 
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RINGKASAN 
  
Situs webpenjualanponselpada dasarnya adalah sebuahsistem yang 
dapatdigunakan untuk menyediakanlayanan penjualankepada pelanggan danuntuk 
memperluasdaerah pemasaranuntuk menghadapi persaingandi pasar.Dari 
analisisyang dilakukanmenunjukkanbahwa sistemyang dibutuhkan adalahsebuah 
sistem yang dapatmembuat penjualanonline, memberikaninformasipada 
ponselyang dijualsecara lengkap,dan mengeloladata produkdengan benar. 
Berdasarkanuraian di atas,penulis mengambiljudul tentang Sistem 
InformasiPenjualanHandphone Berbasis Web padaTokoGaleri Cellular. 
Demikelancarandalam melakukan pekerjaanmengusulkanprogram 
menggunakanperangkat lunak AdobeCS3Dreamwever dan PHP dengan jQuery, 
program ini merupakan programaplikasi berbasiswebdan diharapkanprogram ini 
akanmendukung kinerjaToko Geleri Cellularlebih cepat dan efektif. 
 
Kata Kunci: Sistem, Informasi, Penjualan, Handphone, dan Web. 
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